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HUBUNGAN PERILAKU  SELF-CARE  DENGAN  SELF-ESTEEM  PADA LANSIA  DI 
UPTD  RUMOH SEUJAHTRA GEUNASEH SAYANG  ULEE KARENG BANDA 
ACEH
ABSTRAK
Seiring dengan pertambahan usia banyak lansia mempunyai masalah dengan fungsi fisiologis 
tubuhnya, perubahan patofisiologis pada korteks serebri mengakibatkan lansia mengalami 
perilaku  self-care  yang kurang baik ataupun defisit perawatan diri. Penurunan kondisi fi sik 
juga berpengaruh pada kondisi psikis, dimana d engan berubahnya penampilan, menurunnya 
fungsi panca indera menyebabkan lanjut usia merasa rendah diri, mudah tersinggung dan tidak 
berguna lagi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perilaku  self-care
dengan  self-esteem  pada lansia di UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang Ulee Kareng 
Banda Aceh. Desain penelitian yang digunakan adalah  deskriptif korelatif  dengan pendekatan 
cross sectional study. Teknik  pengambilan sampel pada penelitian ini  menggunakan metode 
purposive sampling  dengan jumlah sampel 52 lansia.  Pengumpulan data dilakukan tanggal 20 
Mei sampai  28  Mei 2015,  alat  pengumpulan data menggunakan  kuesioner  perilaku  self-care
yang terdiri dari 25 item pertanyaan  dalam bentuk skala  likert  dan  kuesioner self-esteem  yang 
terdiri dari  15 item pertanyaan  dalam bentuk  dicothomus  dengan  cara ukur  wawancara 
terpimpin. Uji statistik yang digunakan adalah  uji Chi Square dengan confidence interval 95% 
dan Î± = 0,05. Hasil analisis data didapatkan ada hubungan yang signifikan antara perilaku self-care  dengan  self-esteem  pada 
lansia  dengan nilai  p  =  0,001  (p  <  Î±);  ada  hubungan yang 
signifikan antara universal self-care requisites dengan self-esteem pada lansia dengan nilai p =
0,002 (p < Î±); ada hubungan yang signifikan antara developmental  self-care requisites dengan 
self-esteem  pada  lansia  dengan nilai  p  =  0,002  (p  <  Î±);  ada  hubungan yang signifikan antara 
health deviation  self-care  requisites  dengan  self-esteem  pada  lansia  dengan nilai  p  =  0,002  (p
<  Î±).  Kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku  self-care  mempengaruhi 
self-esteem  pada lansia yang tinggal dipanti.  Diharapkan kepada  Petugas UPTD  Rumoh 
Seujahtra Geunaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh  untuk  meningkatkan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan perilaku self-care dan self-esteem pada lansia.
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